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El presente artículo tiene como objeto plasmar la relación y diferencias que hay entre              
Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, diferencias que al positivarse los derechos           
humanos pasan a convertirse en derechos fundamentales, es decir, que dichos derechos            
estarían plasmados formalmente en nuestra constitución. Los derechos fundamentales son los           
adquiridos como titulares por las personas con capacidad de obrar y que deben garantizar las               
instituciones estatales. Para dilucidar las incógnitas, en el presente escrito se abordará un             
método deductivo. Como primera medida, se revisarán las conceptualizaciones de términos           
como Derecho, Derechos Humanos y Derechos fundamentales. 
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ABSTRACT 
The purpose of this article is to show the relationship or differences that exist between               
Human Rights and Fundamental Rights, differences that, when human rights are confirmed,            
become fundamental rights, that is, these rights would be formally embodied in our             
constitution. Fundamental rights are those acquired as holders by people with the capacity to              
act and that must be guaranteed by state institutions. To elucidate the unknowns, a deductive               
method will be addressed in this paper. As a first step, the conceptualizations of terms such as                 
Law, Human Rights and Fundamental Rights will be reviewed. 
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INTRODUCCIÓN 
Los derechos es la facultad de hacer exigir que la ley o la autoridad establece a favor de los                   
seres humanos; ​Conjunto de principios, preceptos y reglas que rigen las relaciones humanas             
en toda sociedad civil, y a los que deben someterse todos los ciudadanos. 
Facultades ​y ​obligaciones ​que ​derivan ​del ​estado ​de ​una ​persona​, ​o ​de ​sus ​relaciones ​con               
respecto ​a ​otras​. Ejemplo: El derecho del padre, ​A los padres se les debe permitir ejercer su                 
función formadora en la vida de sus hijos​. ​El Derecho no crea la realidad, sino que parte de                  
ella. Otra manera de decir esto mismo es que el Derecho no crea la esencia de las cosas, sino                   
que parte de ellas. De hecho, la justicia en la formulación jurídica dependerá de su               
ajustamiento a ellas, de modo que regular en contra de lo que las cosas son es sencillamente                 
una injusticia por no ser ni dar lo que corresponde. Cuando se trata de la esencia del amparo                  
un elemento decisivo y configurador de la misma es el objeto de protección: el amparo sólo                
protege contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental. 
Derecho internacional de los derechos humanos: 
El ​derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los Gobiernos a              
actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones, para promover             
y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los               
grupos. 
1. DIFERENCIACIÓN 
La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales es que los derechos            
humanos son de carácter universal (protegen a todos los individuos), por lo tanto, no              
dependen de los Estados, y al tener alcance internacional van más allá de lo dispuesto en la                 
constitución o las leyes de un país, por lo que son de cumplimiento obligatorio.  
 
2. ¿QUÉ SON DERECHOS HUMANOS? 
Los derechos humanos son todos los derechos que se adquieren de forma natural desde el               
nacimiento, por lo tanto, todas las personas en el mundo los tienen. 
Derechos humanos, esta noción “supone la dignidad de la persona humana, y que             
como estamos hablando de derechos damos por supuesta la aceptación de la dignidad             
de la persona humana” (A CASTAÑO-BEDOYA, pág 35) 
 
“La noción de derechos humanos debe ser defendida casualmente contra quienes no la             
aceptan y, por otra parte, porque existen diferentes concepciones de la dignidad de la              
persona humana que deben ser discutidas por su innegable influencia sobre las            
diversas formas de conceptualizar los derechos.” ( A CASTAÑO-BEDOYA, pág 35) 
La función esencial de los derechos humanos es la de proteger a los ciudadanos de cualquier                
acción del Estado que pueda vulnerar su integridad física, moral, económica o cultural.             
Fueron divulgados por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos             
promovida por las Naciones Unidas en 1948, justo después de la finalización de la Segunda               
Guerra Mundial, como una forma de evitar que las injusticias que se cometieron durante la               
guerra volvieran a repetirse. 
Los Derechos Humanos tienen alcance internacional, por lo tanto tienen una instancia            
superior a los derechos consagrados en la constitución o leyes de un país. 
3. ¿QUÉ SON DERECHOS FUNDAMENTALES? 
Los derechos fundamentales son aquellas disposiciones legales creadas por los Estados para            
garantizar mecanismos que aseguren la paz y la convivencia social y sean reconocidos por los               
ciudadanos. 
A CASTAÑO-BEDOYA, Tomás de Domingo (2007), y en Cianciardo, quien nos           
recuerda que “los derechos fundamentales no deben ser examinados únicamente como           
posiciones jurídicas ignorando su fundamento y, por tanto, la posibilidad de ser            
armonizados a sus finalidades respectivas” (pág. 68) 
Los derechos fundamentales están fuera del alcance del derecho internacional porque solo            
incumben a la esfera nacional, es decir, su conocimiento y cumplimiento debe darse dentro              
del territorio de un Estado. 
Entre los teóricos y filósofos del Derecho que reflexionaron sobre los derechos            
fundamentales, se encuentran las apreciaciones y los aportes de los profesores e            
investigadores alemanes Robert Alexy y Martin Borowski, quienes estiman la          
necesaria relación de los derechos humanos con los derechos fundamentales: “Los           
derechos fundamentales nacionales son los derechos individuales que adquieren una          
dimensión positiva en las constituciones nacionales de los Estados democráticos          
constitucionales y que por lo general representan un intento de transformar los            
derechos humanos en derecho positivo”(Galindo, Novum Jus, 2016) 
Las deliberaciones sobre los derechos fundamentales se han extendido hacia qué son para la              
Constitución y para la ley. Según Alexy, los derechos fundamentales no pueden reducirse a la               
mirada positivista de una simple norma o regla. Para este autor y para Dworkin, los derechos                
estarían más relacionados con los principios que con lo normativo 
La constitución de un país es el documento de mayor relevancia en el que se asientan los                 
derechos fundamentales de sus ciudadanos, por ello, también se conocen como derechos            
constitucionales. 
Por su parte, los mecanismos legales a través de los cuales se va a procurar el cumplimiento                 
de dichos derechos se conocen como garantías fundamentales. Los derechos constitucionales           
varían según lo dispuesto en la Carta magna de cada país. Estos son solo algunos ejemplos de                 
derechos fundamentales: 
- El derecho a la vida. 
- El derecho a la identidad. 
- El derecho a la propiedad. 
- El derecho a libre asociación. 
- El derecho a defender la soberanía nacional. 
4. IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS 
“La importancia de los derechos fundamentales que están íntimamente relacionados          
con los derechos humanos es la responsabilidad que adquieren las instituciones           
estatales para garantizar estos derechos a los ciudadanos, por medio de políticas de             
implementación que se encuentran como mandatos desde el texto constitucional”          
(Galindo, Novum Jus, 2016).  
“Los derechos fundamentales no solo se encuentran en el espacio constitucional de los             
Estados. Paulatinamente han adquirido importancia internacional y son las mismas          
organizaciones supraestatales y supranacionales las que han determinado la exigencia          
de cumplir a plenitud con estos derechos. Esto posibilita la expresión de derechos             
fundamentales internacionales que los Estados deben realizar, no para vulnerar los           
derechos constitucionales, sino para tener legitimidad en el contexto         
internacional”(Galindo, Novum Jus, 2016). 
 
Desde la perspectiva del teórico de la argumentación jurídica, Borowsky, los derechos            
humanos son el soporte de los derechos fundamentales, debido a que al incorporar los              
primeros en las Constituciones adquieren el estatus de derechos fundamentales por la            
exigibilidad judicial que puede hacerse de ellos. 
 
Cuando se trata del concepto material de derecho fundamental, la mirada se concentra             
en el hecho de que los derechos fundamentales son un intento de transformar los              
derechos humanos en derecho positivo. En el caso de los derechos fundamentales            
nacionales, que en lo sucesivo aparecerán siempre en el trasfondo de cuanto se diga,              
se trata de un intento de transformarlos en derecho constitucional. Los conceptos            
materiales de derecho fundamental pueden presuponer dos diversos tipos de          
relaciones entre los derechos fundamentales y los derechos humanos.  
 
El primer tipo de relación es de naturaleza definitiva. Según esta variante, los             
derechos fundamentales son derechos humanos transformados en derecho        
constitucional positivo. De acuerdo con esta posibilidad, sólo puede considerarse          
como contenido de los derechos fundamentales a aquella sustancia normativa que           
antes del proceso de transformación ya formaba parte del contenido de los derechos             
humanos y que aún lo hace. Esta posibilidad presenta el inconveniente de que la              
discusión política acerca del contenido de los derechos humanos, la cual se debe a la               
existencia de diversas cosmovisiones, se convierte necesariamente en una discusión          
sobre el contenido de los derechos fundamentales. Por esta razón, es preferible            
establecer una relación más débil entre los derechos fundamentales y los derechos            
humanos. Este segundo tipo de relación es de naturaleza intencional. De acuerdo con             
este planteamiento, los derechos fundamentales son aquellos que se han admitido en            
la Constitución con la intención de otorgarle carácter positivo a los derechos            
humanos. En esta variante del concepto material de derecho fundamental, las posibles            
equivocaciones que existan acerca del contenido de los derechos humanos no tendrían            




  DERECHOS HUMANOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
Definición Son las garantías que    
tienen todas las personas    
desde que nacen. 
Son las garantías que    
tienen los ciudadanos o    
residentes de un país. 
Organismo del cual   
dependen 
La Organización de las    
Naciones Unidas (ONU). 
El estado. 
Documento que los   
consagra 
Declaración Universal de   
los Derechos  
Humanos(1948). 
La Constitución y las leyes     
de cada Estado. 
Alcance Universal. Nacional. 
Ejemplos 
·​         ​Derecho a la vida. 
· ​Derecho a la    
libertad de  
expresión. 
· ​Derecho al libre    
tránsito. 
· ​Derecho a la libre     
asociación. 
· ​Derecho a defender    
la soberanía  
nacional. 







- Se puede concluir que los derechos fundamentales son aquellos derechos que           
protegen a la persona de cualquier tipo de vulnerabilidad, estos derechos           
fundamentales van unidos a los derechos humanos, estos derechos no son los mismos             
ya que en unos hay un nivel de diferenciación en el que uno funciona a nivel                
internacional y el otro funciona por normativa de la nación que generalmente es             
regida por la norma general de esta que sería la constitución política, y la otro al estar                 
en un estado internacional funciona como derechos internacionales los cuales          
protegen a toda persona sin que la ley de el país le afecte pues la persona tiene estos                  




- Derechos fundamentales: un debate desde la argumentación jurídica, el garantismo y           
el comunitarismo (diciembre ,2016, novum jus, pág 39 y 40; volumen 10 N° 2) 
- (2000, pp. 217-223) 
- Introducción razón práctica al derecho desde una perspectiva desde el iusnaturalismo           
renovado, (A CASTAÑO-BEDOYA, pág 35) 
- Derechos fundamentales: un debate desde la argumentación jurídica, el garantismo y           
el comunitarismo​,​ (Galindo, Novum Jus, 2016) 
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